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LES GAVARRES 
La Valí de Sant Daniel, solucíó Esí de la vanant de la N-íl. PUNT DIARI 
La variant de la N-ll 
per l'Est de Girona 
EMtLI GISPERT 
Després de mes de vint anys dediscus-sions, propostes i contrapropostes, el mes de marp d'en-guany els alcaldes 
de Girona, Sait, Sarria, Fornells, 
Quart, Riudellots, Ceirá, Vilablareix 
i Sant Julia de Ramis-Medinyá han 
"consensuat" amb el Ministeri d'O-
bres Publiques i Urbanisme(MOPU) 
que la variant de la carretera Nacio-
nal II a lseu pas per Girona es cons-
trueixi per la Valí de Sant Daniel. 
"partintegrant, i moit importante del 
futurparc de les Gavarres", tal com 
escrivier Josep Maria Deulofeu i 
Lloreng Panella, redactors del Pía 
Especial de Protecció de la Valí, en 
un article publicat a PUNT DIARI el 
14 de juliol de 1983. 
Revista de Girona 
Negociacions i pactes 
La historia recent de la variant 
de la N-ll s'inicia el mes de desem-
bre del 1982 quan l'alcalde de Gi-
rona, Joaquim Nadal, insta el MOPU 
a fer el desviament. La resposta de 
Madrid arriba poc després en for-
ma del que s'ha anomenat "estudi 
previ" que contempla sis possibles 
tracats, cinc deis quals transcorren 
per rOest de la ciutat i només un 
per l'Est. El maig del 1983 s'exposa 
al públic l'estudi previ i els ajunta-
ments deis municipis afectáis h\ 
diuen la seva, pero només hi ha 
unanimitat en demanar la gratuítat 
de rautopista, la qual cosa és rebut-
jada rápidament per l'Estat. Les 
negociacions entren, després, en 
un punt mort que es desbloqueja 
amb la substitució de Julián Campo 
per Javier Sáenz de Cosculluela 
com a titular del MOPU. El mes de 
setembre del 1985 Sáenz de Cos-
culluela dona quatre mesos de temps 
perqué els alcaldes deis nou muni-
cipis afectats per la variant es posin 
d'acord en una solució i anuncia 
que, si aquest acord no es pro-
dueix, será el Ministeri el que pren-
drá la decisió. El mes de novembre 
del mateix any es fa públic que els 
alcaldes están pactant un trapat per 
l'Est de Girona —per les Gavarres— 
pero Quart, immediatament, se'n 
desmarca. Es crea, per altra banda, 
una coordinadora de Grups per la 
Defensa de les Gavarres. Abans de 
transcórrer els quatre mesos, els 
batlles proposen conjuntament al 
ministre que la variant passi enfon-
sada peí Hit del riu Güell, pero TI 
d'abril del 1986 el MOPU rebutja 
aquesta possibilitat per raons téc-
niques, económiques i jurisdiccio-
nals. La decisió queda, per tant, en 
mans de Madrid i és el mateix Ja-
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Marg de 1987: el ministre d'Obres Publiques. Javier Sáenz de Cosculluela, 
anuncia e! pas de la variant per Sani Daniel. 
vier Sáenz de Cosculluela qui, el 
mes de maig del mateix any, anun-
cia que la variant passará definit i-
vament per l'Est de Girona. A partir 
d'aquest moment el MOPU comen-
ga a negociar amb els ajuntaments 
deis municipls pels quals haurá de 
passar la nova carretera. En un prin-
cipi, els técnics de la Demarcació 
de Carreteros de l'Estat a Catalunya 
elaboren un estudisegonsel qual la 
variant passa peí bell mig de la Valí 
de Sant Daniel, pero l'Ajuntament 
de Girona posa, com a condició 
indispensable per a acceptar qual-
sevol tragat per l'Est, que slgui res-
pectada la valí i el seu perímetre 
d'influéncia contemplat en el Pía 
Especial de Protecció de l'indret- Al 
comenpament de Tany 1987, el pie 
municipal de Girona aprova per 
unanimitat una moció en la qual es 
demana al Parlament de Catalunya 
la declaració de pare natural per al 
massís de les Gavarres. Finalment, 
el 17 de marg d'aquest any, el ma-
teix ministre Sáenz de Cosculluela 
anuncia a Girona que la variant pas-
sará a 64 metres del fons de la Valí 
de Sant Daniel. 
Pressupost i tra^at 
El pressupost estimat de cons-
trucció de la carretera és de 3.780 
milions de pessetes per a un recor-
regut total de 16.237 metres. Mal-
grat que en el moment d'escriure 
aquest article la Demarcació de Car-
reteres de l'Estat a Catalunya tot 
just ha comengat a redactar el pro-
jecte definitiu, en el darrer estudi 
técnic ja es contempla que la va-
riant s'iniciará, peí sud, en el punt 
quilométric 717 de la N-ll, en terme 
municipal de Fornells. Continuará 
vorejant la zona industrial d'aquest 
municipi i s'endinsará en el de 
Quart enganxada a la ribera esquer-
ra de rOnyar fins a l'altura del Mas 
Figueres, on travessará el riu. L'en-
trada a la Valí de Sant Daniel es 
produirá per darrera deis barris de 
Vila-roja i Font de la Pólvora, des-
prés d'haver travessat la carretera 
deis Ángels. Transcorrerá a 64 me-
tres del fons de la valí i, per passar-
la de cap a cap, es construirán tres 
tunéis: el primer a la Castanyeda 
(190 metres de longitud), el segon a 
Can Llinás (180 metres) i el tercer a 
Can Onofre (110 metres). El pas per 
la Valí acabará a l'Est de Camp-
dorá, per la valí del Torrent de les 
Mines, que conflueix amb el riu Ter 
al sud del massís de Sant Julia de 
Ramis. La carretera de Raíamos, la 
via del tren i el Ter serán travessats 
per una sola estructura, segons l'in-
forme. La carretera passará per 
l'Est del massís de Sant Julia i tor-
nará a enllapar amb la N-ll en el 
punt quilométric 733, abans del 
pont en qué passa per sota de l'au-
topista, en terme municipal de Sant 
Julia de Ramis-Medínyá. La via t ln-
drá una ampiada de 9,5 metres, 
entre la calgada i les voreres d'e-
mergéncia, Segons el titular del 
MORU, la variant entrará en funcio-
nament durant 1990. 
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